



































た看護師の人数は 2008 年度の 707 名から増加傾向に














The Role of School Nurses for Medical Care 
at Special Schools.


































































　雇用形態としては、常勤 53 名 16％、非常勤 270 名





































学校看護師 328 名に対し負担感をたずねた（75 ～ 100
を「重い」とみなした）。
　口腔内吸引の負担を「重い」と感じている看護師 8
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